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• ?o ; (. )Calochromilsnovaegwneenslsn. sp..
BnterseitedesKarpel's,Beine,Kopf und Flih1er blauschwarz-gUinzend,
Prothorax ziegclx'otmiteinem schmaIen,schwarzen, nach vorn verklirzten
Mitte1streifen,Schi1dchenschwarz,E1ytren am Hinterrand mit schwarzer
Spitze,die ganzeOberseitedesKarpel'Smatt.- Kopf mit g-anzflach einge-
drlickterStirn, keinRlissel.- Flih1erAbb a,
na0h vorn nehmendie G1iederan Lange,
wenigeranBreiteab,beim ~sinddieGlieder
allgemeingedrungenerais beim0'. Protho-
rax Abb. b,Mittelfurchenul' amVorderrana
kurz und flach,. S~iten stark absohlissig,
Randel'nul' ganzwenigerhoht,Punktierung
feh1tfrust.- Schildchenhintenganzflacheill-"
gekerbt.- E1ytrenrippenganz obso1et.-
Mitte1hlifteungedornt.Penis ahnebesondCl;e
Eigenschaft.
Lange: 13-15 mm. Breite (fhum.):
2,75-3,00mm.
Slid1ichesNell-Guinea.
Holotypus im Museum·zu Buitenzorg,
AHotypusin meinemBesitz.
Die Calochrornns-Arten von Neu-Guinea
gehOroo.aHein dieVerwandtschaftvonglan-
copterns. Es ist mag1ich,dass chalybMls
BOURG. eineeigeneArt ist, aberesist zweifel-
haft. Ane sogenanntenArten,wodieElytren Fig. 1. Calochro1nuSnovae-
. in mehroderwenigerO'rossemUmfangedie gUineensisn.SP.a erstesbis
1,.. ' ,b ". viertesFtih1erglied.- b Fro-
gelCheFarbe Wledel'Prothoraxh3lben;smd th F b t '1orax.- car envere ung
aHeglancopterus., D~eArt ist sehrverbreitet auf der Oberseitedes,
undhat grosseNeigungzur Aufhellung del' Kopers.
E1ytren. C. notaticeps Pre. geharthierherunq.ist niehtsais einfachesSyn-
onymzu gla1lcopter'ns. Andere Calochrornnshabeieh bishernicht v,onNeu-
Guineakennenge1ernt.Val' allen Dingennicht Arten, die eine Ausfarbung
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habenwie novaeguineensis. Erst in AustralientretenderartigeFormen
wiedera-afundesist gewisskeinZufall,dassdieneue·Art ausdemslidli0hen
Teil d€rInselstammtunddainiianeinenVerwandtschaftskreiserinn,ert,der
'inAustralien.wstarkerEntwickelungekommenist.
•
b
Platerosconsociatus(n. sp.j.
dunklebraun,CoxenunddieVorde~schenkelbiszur Halfte
• gelbbraun,Kopf rotgelb,Flihler dunkelhraun,Pro~
thorax,ScffildchenundElytrenorangerot.-Stirn
;doppeltsobreitwi~einAugenhalbme.sser,libel'den
Flihlerbeulenabschlissigmit zweipUl1kta~tigen
Vertiefungen;Augengross.- Fuhler kraftigj3.
Glieddreieckig,die folgendenlmilformig,langeI'
alsbreit.- ProthoraxAhb.b, Punktierung,nament-
lich amVorderrand,tief und gross,Mittelfurche
an del'Basisschmalundtief.- Schildehenrundc
licheingebuchtet.- Elytrengitt6J'ungdurchstarke
, Behaal:ungveJ:deckt.PenisAbb. a.
Lange9.0mm.Breite(hum.)2,0mm.
J avaohnenwhereAngabe.
~ nichtgesehen.Typusim Museumzu Bui-
tenzor-g.
. Di~ Art sieht ordinC/Jrius Kr,EINEyon den
Philippinensehrahnlich,del'Pro.thor8,xhatneben
del' Mitte zwei kraftigeV€rtiefungen,die conso-
ciatus 'fehlen,sonstvestehtin del'Thoraxformbei
beidenArtengrosseUebereinstimmung.Del'P.enis
ist bei beidenArten abertotal"verschiedenund
Bei alleneinfarbigorangerotenArten ist die Penis-
a
Unterkorper
si0hertdasArtrecht.
autopsieunerUisslich.
Fig. 2-. Platerosconsociatus
ll. sp. a Penis. -
b Prothorax.
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